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КОРОЛЬ С.М.
СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ «КАРПАТСЬКИЙ
ЄВРОРЕГІОН»
Єврорегіони – це один із основних інструментів
євроінтеграції. Вони мають зіграти надзвичайно важливу
роль у просуванні України до західних співтовариств.
Міжнародна Асоціація «Карпатський єврорегіон» –
це перша транскордонна організація, створена на терені країн
колишнього соціалістичного табору.
Передумови створення:
- зміна геополітичної ситуації в Центральній і Східній Європі;
- тимчасовий розрив існуючих двосторонніх економічних,
торгівельних та культурних зв’язків;
-  прийняття ряду документів ,  які  мали  на  меті
стимулювати міжнародне  регіональне співробітництво (на
баз і  Мадридської конвенції  про т ранскордонне
співробітництво 1980 р.).
Ініціативні дії по створенню:
- утворення національних регіональних об’єднань, які далі
мали на меті розвивати міжнародне співробітництво;
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- розробка двосторонніх міжнаціональних універсальних
та галузевих транскордонних проектів;
- ряд спільних транскордонних акцій (конференцій,
семінарів, виставок) в Україні, Угорщині, Чехословаччині,
Польщі та Румунії.
- травень 1992 року, конференція з питань міжнародного
регіонального співробітництва в Ніредьхазі (Угорщина).
- червень 1992 року, засідання Підготовчого комітету по
створенню Карпатського єврорегіону в Ужгороді [1, c.103-104].
Міжнародну Асоціацію «Карпатський Єврорегіон»
створено 14 лютого 1993 р., підписанням у м. Дебрецені
(Угорщина) міністрами закордонних справ України, Польщі
та Угорщини Декларації про співробітництво населення, яке
проживає в Карпатському регіоні. Декларація зафіксувала
підтримку урядами цих країн бажання органів самоврядування
і місцевої адміністрації у Карпатах і басейні річки Тиси створити
«Карпатський Єврорегіон» як структуру для підтримання
відносин довгострокового співробітництва між різними його
учасниками [2, с.359].
До складу «Карпатського Єврорегіону» увійшли
прикордонні адміністративні одиниці п’яти держав – Польщі,
Словаччини, Угорщини, України та Румунії [3, с.551]. У лютому
1993 р., коли було засновано Асоціацію, «Карпатський
Єврорегіон» охоплював територію 53 200 км2 з населенням у 5
млн. осіб. Протягом часу існування ці показники збільшилися
відповідно до 161 279 км2 і 16 млн. осіб. З території Карпатського
єврорегіону на Польщу припадає 11,5%, на Словаччину –
6,4%, на Румунію – 27,2%, Угорщину – 18,4% і на Україну –
36,4% усієї площі [4, с.54-55].
Частка України. Площа 56 660 км2 з населенням близько 6,5
млн. осіб. Територія складається з чотирьох областей,
розташованих у західній частині України: Львівської, Закарпатської,
Івано-Франківської, Чернівецької. У містах проживає 49,8%
населення. Найбільші міста: Львів, Чернівці, Івано-Франківськ,
Ужгород.
Частка Угорщини. Площа 28 639 км2 з населенням 2,6 млн.
осіб. Територія складається з п’яти областей, розташованих у
північно-східній частині Угорщини (Боршод-Абауй-Земплен, Гайду-
Бігар, Гевеш, Яс-Надькун-Солнок, Саболч-Сатмар-Берег), а також
міст з обласним статусом: Мішкольц, Дебрецен, Егер, Ніредьгаза.
У містах проживає 56,5% населення.
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Частка Словаччини. Площа 10 459 км2 з населенням 1,5 млн.
осіб. Територія складається з двох країв – Прешовського та
Кошіцького. У цій частині єврорегіону у містах проживає 57,3%
населення, а до найбільших міст відносяться: Бардейов, Гуменне,
Кошице, Міхаловце, Прешов.
Частка Польщі. Площа 18 683 км2 з населенням 2,1 млн.
осіб. Територія охоплює Підкарпатське воєводство, що складається
з 20 повітів і чотирьох міст на правах повітів. Міське населення
складає 41%, а до найбільших міст відносяться Кросно,
Перемишль, Жешув, Тарнобжег.
Частка Румунії. Площа 42 308 км2 з населенням 3,3 млн.
осіб. Територія складається з 7 округів: Сату-Маре, Мараморош,
Бігор, Зілаг, Ботошані, Сучава, Харгіта. Міське населення складає
44%, а до найбільших міст відносяться Орадеа, Вайя Маре, Сату-
Маре, Ботошані, Зілаг, Сучава [5, с.16-18].
Особливості МА «Карпатський єврорегіон»:
- усі області, які є учасниками Карпатського єврорегіону,
мають спільне історичне минуле і пов’язані між собою тісними
культурними, геополітичними, економічними зв’язками;
- майже всі учасники МА є депресивними тереторіями у
власних країнах з точки зору рівня економічного і соціального
розвитку;
- регіони-учасники єврорегіону належать до сусідніх
фізико-географічних областей  Карпатських гір та долини річки
Тиса [1, c.109].
Таким чином, Міжнародна Асоціація «Карпатський
єврорегіон» поклала початок розвитку інтеграційної політики
України через транскордонне співробітництво. Використовуючи
отриманий досвід на сьогоднішній день за участю України вже
створено десять єврорегіонів.
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